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Livres reçus 
Crime et traitement. Introduction critique à la Max Weber et les rationalités du droit, de Mi-
criminologie, de Jacques Laplante, Mont- chel Coutu, Québec/Paris, Les Presses de 
réal, Boréal, 1996, 263 p., ISBN 2-89052- l'Université Laval/L.G.D.J., 1995, 258 p., 
729-8. ISBN 2-275-00244-8. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
reau 7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
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